






resource）」（Tucker et al. 1992；Pekkanen 2005）である。タッカーら
によれば、ボランタリーセクター、非営利セクターの諸組織の生存は、よ
り高次の集合体―たとえば、主要な資金提供者からの正当性の獲得にとく


















































































































































































































































連絡員 その他 合計区長 それ以外 小計
8千人未満 7 3 10 13 1 21
1.5万人未満 3 2 5 7 10
1.5万人以上 2 5 2 7 9
5万人未満 2 7 6 13 15
5万人～15万人 4 1 6 7 11






















































おく 328 30 358
おかない 108 5 113
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地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
条
例
目
的
区
長
等
の
選
任
方
法
長
の
権
限
（
区
長
の
届
け
出
義
務
）
区
長
等
の
権
能
・
任
務
報
酬
/
報
償
等
公
務
員
身
分（
条
例
に
明
記
さ
れ
て
い
る
場合
のみ
）
表
彰
制
度
（
対
象
が
区
長
と
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
）
条
例
の
制
定
年
大
樹
町
行
政
区
設
置
条
例
町
行
政
の
民
主
的
に
し
て
、
か
つ
、
能
率
的
な
運
営
を
図
り
、
も
っ
て
町
の
進
展
を
期
す
る
た
め
区
内
住
民
の
推
せ
ん
長
の
委
嘱
・
区
長
は
、
町
行
政
遂
行
に
必
要
な
事
項
を
行
う
も
の
と
す
る
。
・
区
長
は
、
当
該
行
政
区
を
代
表
す
る
。
・
区
長
は
、
町
行
政
の
執
行
に
つ
い
て
町
長
に
建
議
し
、
又
は
町
長
の
諮
問
に
応
じ
て
答
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
区
長
は
、
町
長
の
指
示
に
よ
り
当
該
行
政
区
の
事
務
を
処
理
す
る
。
あ
り
非
常
勤
12
年
以
上
（
大
樹
町
表
彰
条
例
）
昭
和
27年
津
久
見
市
区
設
置
条
例
市
民
の
便
益
及
び
市
事
情
の
円
滑
な
処
理
を
図
る
た
め
管
轄
区
域
内
に
居
住
す
る
成
年
以
上
の
男
女
の
適
任
者
長
の
委
嘱
令
書
、
告
知
書
の
配
布
並
び
に
納
税
貯
蓄
組
合
の
連
絡
弘
報
、
市
報
、
連
絡
報
の
伝
達
事
項
共
同
墓
地
管
理
並
び
に
衛
生
事
務
連
絡
調
査
統
計
事
務
連
絡
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
連
絡
社
会
援
護
に
関
す
る
事
務
連
絡
道
路
看
護
に
関
す
る
連
絡
治
安
警
備
に
関
す
る
連
絡
そ
の
他
市
長
に
お
い
て
特
に
依
頼
す
る
事
項
あ
り（
及
び
助
成
金
）
昭
和
27年
江
府
町
区
長
の
設
置
条
例
町
行
政
並
び
に
各
種
事
務
の
浸
透
と
相
互
の
協
力
活
動
の
円
滑
な
運
営
と
効
果
的
な
実
施
を
図
る
当
該
部
落
に
お
い
て
適
当
な
方
法
に
よ
り
行
う
長
の
委
嘱
（
選
任
）
区
長
招
集
権
/（
区
長
）
辞
任
に際
して
、
部
落
の
許
可
要
、
町
長
へ
の
届
け
出
義
務
当
該
部
落
を
代
表
し
、
一
般
処
務
の
事
務
を
行
う
。
事
務
費
昭
和
28年
資
料
：
区
長
設
置
条
例
の
一
覧
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地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
長
野
原
町
区
条
例
町
行
政
を
く
ま
な
く
行
き
わ
た
ら
せ
、
能
率
的
に
運
営
処
理
す
る
こ
と
区
の
住
民
で
25
歳
以
上
の
者
の
中
か
ら
当
該
区
民
が
選
挙
又
は
推
薦
の
方
法
で
選
出
し
た
者
長
の
委
嘱
（
任
命
）
（
権
限
）
・
区
長
は
、
町
長
か
ら
任
命
さ
れ
た
事
務
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
執
行
の
権
限
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
区
の
個
有
事
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
・
区
長
が
区
民
の
総
意
に
基
づ
い
て
区
民
を
代
表
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
町
長
の
諮
問
に
応
じ
、
又
は
会
議
に
お
い
て
区
を
代
表
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
（
担
当
事
務
）
町
行
政
を
区
内
に
徹
底
し
、
運
営
を
補
助
す
る
こ
と
町
と
区
民
と
の
連
絡
に
当
た
る
こ
と
区
民
全
般
を
対
象
と
す
る
町
行
政
目
的
の
調
査
を
行
う
こ
と
（
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
又
は
条
例
等
に
よ
っ
て
、
別
に
調
査
員
を
置
く
も
の
を
除
く
）
そ
の
他
各
種
団
体
と
の
連
絡
を
行
う
こ
と
区
民
の
移
動
に
よ
り
届
出
の
規
定
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
届
け
出
を
勧
奨
す
る
こ
と
あ
り
非
常
勤
の
特
別
職
昭
和
28年
比
布
町
行
政
区
設
置
条
例
行
政
区
内
住
民
の
推
挙
し
た
者
長
の
委
嘱
自
治
活
動
交
付
金
連
続
5年
以
上
（
比
布
町
表
彰
条
例
施
行
規
則
）
昭
和
29年
藤
岡
市
行
政
区
設
置
条
例
市
行
政
の
円
滑
な
運
営
と
効
率
的
な
行
政
事
務
の
執
行
を
図
る
た
め
行
政
区
内
の
住
民
に
よ
り
民
主
的
な
方
法
で
選
出
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
（
任
命
）
広
報
紙
及
び
周
知
文
書
等
の
配
布
に
関
す
る
こ
と
。
区
域
内
住
民
の
要
望
事
項
の
進
達
に
関
す
る
こ
と
。
市
行
政
事
務
へ
の
協
力
に
関
す
る
こ
と
。
区
域
内
住
民
の
把
握
に
関
す
る
こ
と
。
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
15
年
以
上
（
藤
岡
市
表
彰
条
例
）
昭
和
29年
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地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
朝
日
町
区
長
条
例
町
政
の
正
し
い
理
解
と
浸
透
を
図
る
と
共
に
町
及
び
地
域
相
互
間
の
行
政
の
連
絡
、
親
睦
を
図
る
を
以
て
目
的
と
す
る
区
域
の
住
民
の
互
選
（
投
票
を
含
む
。）
に
よ
つ
て
選
出
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
区
長
は
各
地
域
に
お
け
る
行
政
及
び
町
長
よ
り
委
任
を
受
け
た
事
務
に
協
力
す
る
。
あ
り
6
年
以
上
（
朝
日
町
表
彰
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
）
昭
和
30年
下
仁
田
町
行
政
区
設
置
条
例
町
行
政
を
円
滑
に
処
理
し
、
住
民
と
の
連
絡
を
密
に
し
て
、
そ
の
利
便
を
増
進
す
る
た
め
住
民
長
の
委
嘱
公
布
類
は
、
速
や
か
に
区
内
に
伝
達
す
る
。
町
長
の
指
示
を
受
け
区
内
の
行
政
事
務
を
担
任
す
る
。
区
内
行
政
上
必
要
事
項
あ
る
と
き
は
、
町
長
に
申
報
す
る
。
あ
り
5
年
以
上
（
下
仁
田
町
功
労
者
表
彰
規
程
）
昭
和
30年
平
田
村
行
政
区
に
関
す
る
条
例
村
行
政
の
円
滑
な
る
運
営
を
期
す
る
た
め
区
域
内
の
世
帯
主
の
推
せ
ん
す
る
者
長
の
委
嘱
解
職
・
停
職
権
村
長
の
行
う
行
政
各
般
の
連
絡
指
導
並
び
に
旧
来
の
慣
例
に
よ
る
そ
の
関
係
区
域
の
事
務
を
行
う
。
あ
り
非
常
勤
の
特
別
職
特
別
功
労
表
彰
（
16年
以
上
）、
功
労
表
彰
（
12
年
以
上
）（
平
田
村
表
彰
条
例
／
施
行
規
則
）
昭
和
30年
美
里
町
行
政
区
設
置
条
例
行
政
事
務
の
連
絡
及
び
処
務
の
便
宜
の
た
め
各
区
か
ら
選
出
推
薦
長
の
委
嘱
あ
り
4
年
以
上
（
美
里
町
表
彰
規
程
）
昭
和
30年
潮
来
市
区
長
設
置
に
関
す
る
条
例
各
区
の
選
出
長
の
委
嘱
（
任
命
）
執
行
機
関
の
補
助
的
任
務
を
担
当
し
、
各
区
民
と
の
連
絡
を
図
る
ほ
か
、
区
を
代
表
す
る
。
昭
和
31年
黒
木
町
行
政
区
長
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
町
政
の
円
滑
な
る
運
営
を
図
り
、
町
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
区
域
内
に
居
住
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
辞
任
承
認
権
住
民
の
転
入
、
転
出
に
関
す
る
事
項
区
内
居
住
者
台
帳
の
整
備
納
税
通
知
書
、
保
険
料
納
入
通
知
書
及
び
使
用
料
納
入
通
知
書
の
配
布
各
種
申
告
書
用
紙
等
の
配
布
及
び
収
集
衛
生
に
関
す
る
事
項
８
年
以
上
（
黒
木
町
功
労
者
表
彰
条
例
）
昭
和
31年
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地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
町
長
が
特
に
指
示
す
る
調
査
及
び
報
告
に
関
す
る
事
項
前
各
号
の
ほ
か
、
町
民
に
関
係
あ
る
事
項
大
和
町
連
絡
区
設
置
条
例
本
町
行
政
事
務
処
理
の
た
め
区
の
推
せ
ん
長
の
委
嘱
あ
り
昭
和
31年
長
南
町
区
長
設
置
条
例
本
町
行
政
の
効
果
と
便
宜
を
図
る
た
め
管
内
住
民
の
推
薦
し
た
も
の
長
の
委
嘱
（
任
命
）
①
区
長
会
議
招
集
権
（
区
長
会
議
）、
②
（
区
長
）
辞
表
の
提
出
義
務
管
内
住
民
を
代
表
す
る
。
ま
た
、
町
長
及
び
他
の
行
政
機
関
の
長
の
意
を
体
し
行
政
各
般
に
亘
り
条
例
の
目
的
達
成
の
た
め
そ
の
職
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
り
非
常
勤
特
別
職
昭
和
31年
鮫
川
村
区
長
等
設
置
条
例
議
会
の
同
意
長
の
選
任
上
司
の
指
揮
を
受
け
そ
の
区
に
お
け
る
事
務
を
処
理
す
る
あ
り
非
常
勤
昭
和
32年
南
関
町
区
長
等
設
置
に
関
す
る
条
例
町
民
の
福
祉
を
増
進
し
、
町
政
の
円
滑
な
る
運
営
を
図
る
た
め
区
内
の
居
住
者
で
あ
っ
て
、
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
解
嘱
権
行
政
事
務
に
関
す
る
各
種
伝
達
事
項
の
周
知
徹
底
に
関
す
る
こ
と
行
政
事
務
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
資
料
し
ゅ
う
集
事
務
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
徴
税
令
書
及
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
配
布
並
び
に
徴
税
協
力
に
関
す
る
こ
と
産
業
振
興
に
関
す
る
こ
と
広
報
そ
の
他
印
刷
物
等
の
配
布
及
び
掲
示
に
関
す
る
こ
と
区
内
居
住
者
の
掌
握
及
び
転
出
入
そ
の
他
異
動
等
の
事
務
補
助
に
関
す
る
こ
と
風
水
震
火
災
そ
の
他
非
常
災
害
情
報
の
し
ゅ
う
集
及
び
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
衛
生
の
指
導
及
び
防
疫
に
関
す
る
こ
と
公
民
館
活
動
に
関
す
る
こ
と
町
の
所
掌
に
係
る
各
種
募
金
、
寄
附
金
に
関
す
る
こ
と
あ
り
非
常
勤
10
年
以
上
（
南
関
町
区
長
表
彰
規
程
）
昭
和
32年
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地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
そ
の
他
町
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
事
項
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
津
奈
木
町
自
治
区
設
置
条
例
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
い
て
、
自
治
区
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
定
め
、
町
と
自
治
区
と
の
間
の
基
本
的
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
民
主
的
に
し
て
能
率
的
な
行
政
の
確
保
を
図
り
、
併
て
自
治
区
の
健
全
な
発
達
を
期
す
る
こ
と
自
治
区
の
推
薦
長
の
委
嘱
（
自
治
区
の
推
薦
な
き
と
き
、
ま
た
推
薦
に
よ
る
者
が
著
し
く
適
格
性
を
欠く
場合
、
議
会
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
なら
ない
）
区
長
会
議
招
集
権
（
区
長
会
）
区
の
統
制
に
関
す
る
こ
と
。
各
種
命
令
示
達
の
得
達
徹
底
に
関
す
る
こ
と
。 行
政
全
般
に
わ
た
る
調
査
報
告
に
関
す
る
こ
と
。
区
の
発
展
に
関
し
、
町
長
に
建
議
す
る
こ
と
。 区
の
共
同
事
業
に
関
す
る
こ
と
。
外
部
団
体
に
対
す
る
助
言
に
関
す
る
こ
と
。
そ
の
他
区
長
の
権
限
に
属
す
る
事
項
あ
り
非
常
勤
昭
和
33年
日
進
市
区
長
設
置
条
例
市
行
政
の
運
営
を
円
滑
に
し
、
も
っ
て
住
民
の
福
祉
を
図
り
、
住
民
の
声
を
行
政
に
反
映
す
る
た
め
区
民
の
互
選
又
は
推
挙
さ
れ
た
も
の
長
の
委
嘱
区
長
会
議
招
集
権
（
区
長
会
）
区
内
の
代
表
者
と
し
て
、
市
長
と
連
絡
を
密
に
し
、
条
例
の
目
的
達
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 土
木
事
業
に
関
す
る
こ
と
。
交
通
安
全
、
防
犯
、
防
火
、
防
災
に
関
す
る
こ
と
。
配
布
物
そ
の
他
連
絡
事
務
に
関
す
る
こ
と
。
社
会
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。
そ
の
他
必
要
事
項
あ
り
特
別
職
昭
和
33年
七
宝
町
区
長
設
置
に
関
す
る
条
例
各
区
域
内
住
民
の
選
挙
又
は
推
薦
長
の
委
嘱
（
嘱
託
）
法
律
及
び
政
令
の
範
囲
内
に
お
い
て
町
長
の
事
務
を
補
助
昭
和
34年
下
川
町
公
区
設
置
条
例
町
行
政
事
務
運
営
の
円
滑
を
期
す
る
た
め
公
区
の
区
域
内
の
住
民
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
当
該
区
域
に
か
か
る
町
行
政
事
務
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
通
達
若
し
く
は
広
報
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
務
に
従
事
す
る
。
昭
和
34年
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一
宮
町
区
長
設
置
条
例
町
行
政
の
効
果
と
便
宜
を
図
る
た
め
長
の
委
嘱
あ
り
昭
和
35年
五
木
村
区
長
の
設
置
に
関
す
る
条
例
村
行
政
の
円
滑
な
運
営
を
期
す
る
た
め
区
域
住
民
の
推
せ
ん
長
の
委
嘱
（
任
命
）
任
期
中
辞
任
許
可
権
/罷
免
権
村
長
の
命
を
受
け
て
村
行
政
に
関
す
る
調
査
、
連
絡
、
報
告
そ
の
他
の
事
務
を
行
う
あ
り
非
常
勤
特
別
職
昭
和
35年
幸
田
町
区
長
設
置
条
例
町
行
政
の
円
滑
を
期
す
る
た
め
区
域
か
ら
選
出
し
た
者
長
の
委
嘱
（
嘱
託
）
区
域
内
の
事
務
及
び
町
と
の
連
絡
調
整
を
本
務
と
し
て
区
を
代
表
す
る
あ
り
昭
和
35年
棚
倉
町
行
政
区
長
に
町
役
場
事
務
の
一
部
を
委
任
す
る
条
例
（
行
政
区
設置
規則
）
町
行
政
の
円
滑
な
る
運
営
と
、
文
書
授
受
の
正
確
を
期
す
る
た
め
区
民
の
推
薦
（
規
則
）
長
の
委
嘱
（
規
則
）
納
税
通
知
書
の
配
布
住
民
一
般
に
周
知
を
要
す
る
文
書
、
図
書
等
の
配
布
及
び
掲
示
特
定
の
調
査
物
等
で
町
長
が
指
示
し
た
も
の
そ
の
他
町
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
も
の
昭
和
35年
陸
前
高
田
市
区
長
設
置
条
例
市
行
政
事
務
の
円
滑
な
る
処
理
、
市
民
の
利
便
及
び
区
内
の
振
興
の
た
め
区
内
住
民
の
推
薦
長
の
委
嘱
市
民
へ
の
伝
達
に
関
す
る
事
項
諸
税
の
資
料
そ
の
他
調
査
申
告
に
関
す
る
事
項 諸
税
の
令
書
配
付
に
関
す
る
事
項
納
税
に
関
す
る
協
力
事
項
貯
蓄
組
合
又
は
納
税
貯
蓄
組
合
設
置
に
関
す
る
事
項
住
民
登
録
に
関
す
る
事
項
選
挙
資
格
者
の
調
査
に
関
す
る
事
項
統
計
調
査
に
関
す
る
事
項
公
衆
衛
生
に
関
す
る
指
導
並
び
に
連
絡
事
項
市
道
の
保
護
に
関
す
る
事
項
学
齢
児
童
に
関
す
る
事
項
社
会
教
育
に
関
す
る
事
項
あ
り
非
常
勤
特
別
職
昭
和
35年
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社
会
福
祉
に
関
す
る
事
項
国
民
年
金
に
関
す
る
調
査
及
び
連
絡
事
項
主
要
食
糧
配
給
に
伴
う
調
査
及
び
連
絡
に
関
す
る
事
項
世
帯
、
人
口
調
査
に
関
す
る
事
項
土
木
、
水
道
に
関
す
る
連
絡
事
項
諸
証
明
資
料
調
査
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
行
政
委
員
会
の
調
査
連
絡
に
関
す
る
事
項
区
内
の
振
興
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
市
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
事
項
広
川
町
区
長
等
の
設
置
、
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
町
政
の
円
滑
な
運
営
を
図
り
、
町
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
当
該
区（
中
略
）
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者（
た
だ
し
、
当
条
西
区
の
区
長（
中
略
）に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。）
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
辞
任
承
認
権
住
民
の
転
入
、
転
出
に
関
す
る
事
項
区
居
住
者
台
帳
の
整
備
納
税
通
知
書
、
保
険
料
納
額
告
知
書
、
水
道
料
金
納
入
通
知
書
及
び
一
部
負
担
金
納
額
告
知
書
の
配
布
及
び
そ
の
取
纒
め
納
付
各
種
申
告
書
並
び
に
一
般
文
書
等
の
配
布
及
び
収
集
町
長
が
特
に
指
示
す
る
調
査
及
び
報
告
に
関
す
る
事
項
前
各
号
の
ほ
か
、
町
民
の
福
祉
に
関
係
あ
る
事
項
あ
り
非
常
勤
8
年
以
上
（
広
川
町
表
彰
条
例
）
昭
和
37年
豊
頃
町
行
政
区
設
置
条
例
民
主
的
に
し
て
能
率
的
な
行
政
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
町
行
政
の
健
全
な
発
達
を
図
る
た
め
区
内
住
民
の
推
薦
長
の
委
嘱
・
区
長
は
、
町
行
政
の
遂
行
に
必
要
な
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
区
長
は
、
当
該
行
政
区
を
代
表
す
る
。
・
区
長
は
、
町
行
政
の
執
行
に
つ
い
て
町
長
に
建
議
し
、
又
は
町
長
の
諮
問
に
応
じ
て
答
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
区
長
は
、
町
長
の
指
示
に
よ
り
当
該
行
政
区
の
事
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
り
非
常
勤
20
年
以
上
（
豊
頃
町
表
彰
規
則
）
昭
和
38年
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女
川
町
行
政
区
長
設
置
条
例
町
行
政
事
務
連
絡
の
円
滑
を
図
る
た
め
区
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者
の
中
か
ら
そ
の
区
域
の
世
帯
主
の
推
せ
ん
長
の
委
嘱
（
任
命
）
（
区
長
に
な
れ
な
い
者
（
①
禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者
、
②
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
まで
の者
））
解
任
権
非
常
勤
昭
和
41年
芽
室
町
行
政
区
設
置
条
例
町
行
政
の
円
滑
な
運
営
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
昭
和
42年
浪
江
町
行
政
区
長
設
置
条
例
町
行
政
事
務
の
円
滑
な
る
運
営
を
図
る
た
め
関
係
区
域
の
住
民
か
ら
推
せ
ん
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
区
長
会
議
招
集
権
町
及
び
住
民
間
の
連
絡
あ
り
功
労
表
彰
（
16年
以
上
）、
善
行
表
彰
（
10
年
以
上
16
年
未
満
）
（
浪
江
町
表
彰
規
則
）
昭
和
43年
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愛
別
町
公
区
設
置
条
例
町
の
行
政
事
務
運
営
の
円
滑
を
期
す
る
た
め
公
区
の
区
域
内
の
住
民
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
た
も
の
長
の
委
嘱
公
区
長
は
当
該
区
域
内
の
区
長
の
連
絡
調
整
に
当
る
と
と
も
に
区
長
の
職
務
の
遂
行
を
助
成
し
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
区
域
住
民
か
ら
要
望
や
意
見
を
聞
き
、
こ
れ
を
町
長
に
具
申
す
る
も
の
と
す
る
。
区
長
は
当
該
区
域
に
係
る
行
政
事
務
に
つ
き
必
要
な
調
査
、
通
達
も
し
く
は
広
報
等
の
事
務
に
従
事
す
る
。
あ
り
昭
和
44年
藤
沢
町
行
政
区
設
置
条
例
町
行
政
の
円
滑
適
正
な
運
営
を
は
か
る
た
め
当
該
行
政
区
住
民
の
中
か
ら
、
当
該
行
政
区
の
住
民
が
組
織
す
る
自
治
会
の
推
せ
ん
長
の
委
嘱
解
職
権
町
長
、
教
育
委
員
会
、
農
業
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
そ
の
他
町
の
執
行
機
関
の
指
示
を
受
け
、
諸
般
の
行
政
連
絡
事
務
を
行
な
う
。
あ
り
非
常
勤
20
年
以
上
（
藤
沢
町
表
彰
条
例
/実
施
要
綱
）
昭
和
46年
当
麻
町
行
政
区
設
置
条
例
町
行
政
の
円
滑
を
図
る
た
め
長
の
委
嘱
昭
和
47年
新
地
町
行
政
区
設
置
条
例
町
と
地
域
住
民
と
の
連
絡
を
密
に
し
、
行
政
の
民
主
的
，
か
つ
、
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
区
住
民
が
推
せ
ん
し
た
者
長
の
委
嘱
町
と
区
住
民
と
の
連
絡
調
整
を
図
り
、
行
政
の
浸
透
及
び
住
民
の
福
祉
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
あ
り
非
常
勤
15
年
以
上
（
新
地
町
表
彰
条
例
施
行
規
則
）
昭
和
48年
涌
谷
町
行
政
区
長
設
置
に
関
す
る
条
例
町
行
政
の
円
滑
な
運
営
と
行
政
区
自
治
振
興
を
図
る
た
め
次
の
条
件
を
そ
な
え
た
者
の
う
ち
か
ら
町
長
が
委
嘱
す
る
。
町
内
に
住
所
を
有
す
る
者
身
体
強
健
、
人
格
高
潔
で
社
会
の
信
頼
を
得
る
に
足
る
と
認
め
る
者
長
の
委
嘱
（
行
政
区
内
に
お
け
る
有
識
者
若
干
名
に
つ
き
意
見
を
徴
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
①
罷
免
権
②
区
長
会
議
招
集
権
/③
（
区
長
）
辞
任
申
し
出
義
務
町
長
の
指
揮
、
監
督
を
受
け
町
長
、
議
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
農
業
委
員
会
、
教
育
委
員
会
そ
の
他
町
執
行
部
等
の
指
示
す
る
事
項
の
示
達
、
調
査
、
報
告
を
し
、
町
政
の
円
滑
な
浸
透
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
政
区
域
内
の
実
情
を
常
に
把
握
し
、
住
民
の
融
和
を
図
り
、
町
政
発
展
の
基
盤
と
し
て
の
行
政
の
向
上
に
努
め
、
町
長
に
対
し
、
住
民
の
総
合
的
意
見
を
具
申
し
、
改
善
を
要
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
町
長
の
指
定
し
た
毎
月
１
回
の
定
例
会
の
ほ
か
、
町
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
指
定
し
た
場
所
に
参
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
り
昭
和
49年
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浦
幌
町
行
政
区
設
置
条
例
町
行
政
の
円
滑
な
る
推
進
を
図
る
た
め
区
域
内
の
住
民
の
推
せ
ん
長
の
委
嘱
当
該
行
政
区
を
統
括
し
町
行
政
相
互
連
絡
を
行
い
地
域
住
民
の
共
同
福
祉
の
増
進
を
図
る
も
の
と
す
る
あ
り
（
及
び
振
興
助
成
金
）
非
常
勤
特
別
職
15
年
以
上
（
浦
幌
町
表
彰
条
例
）
昭
和
51年
音
威
子
府
村
の
区
制
に
関
す
る
条
例
村
行
政
の
能
率
的
効
果
を
挙
げ
る
た
め
区
内
の
推
選
長
の
委
嘱
区
内
の
諸
事
項
に
つ
い
て
村
又
は
村
の
附
属
機
関
と
の
連
絡
あ
り
（
及
び
運
営
費
）
非
常
勤
特
別
職
昭
和
52年
更
別
村
行
政
区
設
置
条
例
村
行
政
区
の
民
主
的
か
つ
能
率
的
な
運営
を図
り、
もっ
て
本
村
の
円
滑
な
る
進
展
を
期
す
る
た
め
区
民
の
推
せ
ん
し
た
者
長
の
委
嘱
・
区
長
は
、
区
を
代
表
し
、
村
行
政
と
の
相
互
連
絡
そ
の
他
の
事
務
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。
・
区
長
は
、
村
行
政
等
の
執
行
に
つ
い
て
、
村
長
に
建
議
又
は
村
長
の
諮
問
に
応
じ
答
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
り
（
及
び
補
助
金
）
非
常
勤
特
別
職
昭
和
53年
山
中
湖
村
区
設
置
条
例
議
会
の
同
意を
得て
、
長
の
委
嘱
昭
和
53年
利
根
町
区
長
設
置
に
関
す
る
条
例
住
民
福
祉
の
増
進
並
び
に
各
地
域
の
自
治
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
町
政
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
こ
れ
の
円
滑
な
施
行
を
図
る
た
め
当
該
区
内
住
民
の
推
せ
ん
長
の
委
嘱
区
長
会
議
招
集
権
町
長
の
指
示
を
受
け
本
町
行
政
に
関
す
る
事
務
を
補
助
し
区
内
住
民
の
便
益
を
図
る
と
と
も
に
、
町
長
に
対
し
地
域
の
実
情
等
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
あ
り
非
常
勤
特
別
職
昭
和
56年
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星
野
村
行
政
区
長
の
設
置
に
関
す
る
条
例
村
政
の
円
滑
な
運
営
を
図
り
、
村
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
当
該
行
政
区
の
区
域
内
に
居
住
す
る
住
民
の
う
ち
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
辞
任
承
認
権
住
民
の
転
入
転
出
に
関
す
る
事
項
居
住
者
台
帳
の
整
備
納
税
通
知
書
、
保
険
料
納
入
通
知
書
及
び
使
用
料
等
の
納
入
通
知
書
等
の
配
布
村
長
が
住
民
に
知
ら
し
め
る
各
種
文
書
の
配
布
又
は
収
集
村
が
特
に
依
頼
す
る
事
項
に
対
す
る
協
力
、
援
助 前
各
号
の
ほ
か
、
住
民
に
関
係
あ
る
事
項
あ
り
非
常
勤
特
別
職
10
年
以
上
（
星
野
村
表
彰
条
例
）
昭
和
56年
三
春
町
行
政
区
設
置
条
例
町
行
政
の
円
滑
な
る
運
営
と
住
民
の
自
治
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
各
行
政
区
内
住
民
の
総
意
に
よ
つ
て
選
出
長
の
委
嘱
町
づ
く
り
等
地
区
自
治
意
識
高
揚
並
び
に
実
践
活
動
に
関
す
る
こ
と
。
町
長
が
委
嘱
し
た
調
査
、
行
政
資
料
の
配
布
、
及
び
募
金
等
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
。
町
長
が
住
民
に
発
す
る
文
書
等
の
伝
達
に
関
す
る
こ
と
。
住
民
か
ら
町
へ
の
連
絡
及
び
要
請
等
の
伝
達
に
関
す
る
こ
と
。
そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項
あ
り
非
常
勤
特
別
職
昭
和
58年
滑
川
町
区
長
等
に
関
す
る
条
例
町
執
行
機
関
と
住
民
と
の
連
絡
を
円
滑
に
し
、
も
つ
て
町
政
の
発
展
と
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
担
当
区
域
に
お
い
て
選
出
長
の
委
嘱
担
当
区
域
内
に
お
い
て
の
町
行
政
連
絡
を
総
括
す
る
。
昭
和
60年
楢
葉
町
行
政
区
設
置
条
例
町
行
政
事
務
の
円
滑
な
る
運
営
を
は
か
る
た
め
、
町
及
び
住
民
間
の
連
絡
機
関
を
設
置
し
、
地
域
社
会
の
発
展
向
上
を
期
す
る
こ
と
関
係
区
域
の
住
民
か
ら
推
せ
ん
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
（
区
長
）就
任
等
の
報
告
義
務
あ
り
昭
和
60年
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地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
新
十
津
川
町
行
政
区
長
等
設
置
条
例
町
行
政
の
迅
速
か
つ
適
切
な
浸
透
と
そ
の
能
率
的
な
執
行
を
図
る
と
と
も
に
、
行
政
区
民
の
自
主
的
な
活
動
を
促
進
す
る
た
め
行
政
区
民
の
推
薦
長
の
委
嘱
・
行
政
区
を
代
表
す
る
。
・
行
政
区
長
は
、
行
政
区
民
の
自
主
的
な
活
動
に
関
す
る
事
務
及
び
行
政
区
と
町
の
各
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
・
行
政
区
民
の
自
主
的
な
活
動
を
助
長
す
る
た
め
、
町
内
会
に
町
内
会
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。（
行
政
区
の
自
治
活
動
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
行
政
区
を
適
正
規
模
に
区
画
し
、
町
内
会
を
設
置
す
る
。
町
内
会
は
、
お
お
む
ね
30
戸
以
上
40
戸
以
内
の
戸
数
を
目
安
と
し
た
集
団
を
も
っ
て
構
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
区
画
は
、
当
該
行
政
区
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。（
行
政
区
設
置
条
例
））
あ
り
25
年
以
上
（
新
十
津
川
町
表
彰
条
例
施
行
規
則
）
昭
和
61年
大
玉
村
区
長
等
設
置
条
例
村
行
政
事
務
の
円
滑
な
運
営
を
期
す
る
た
め
長
の
委
嘱
及
び
議
会
の
同
意
村
か
ら
住
民
に
対
す
る
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。 各
種
調
査
及
び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。
道
路
、
河
川
、
橋
梁
等
の
管
理
保
全
に
関
す
る
こ
と
。
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。
あ
り
非
常
勤
特
別
職
15
年
以
上
（
大
玉
村
表
彰
規
則
）
昭
和
62年
昭
和
町
各
区
区
長
等
常
設
役
員
設
置
条
例
町
行
政
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
各
区
の
推
薦
長
の
委
嘱
あ
り
昭
和
町
表
彰
規
則
昭
和
62年
大
津
町
行
政
区
嘱
託
員
設
置
条
例
町
民
の
福
祉
を
増
進
し
、
町
政
の
円
滑
な
る
運
営
を
図
る
た
め
区
域
内
の
住
民
が
推
薦
し
た
者
長
の
委
嘱
①
再
推
薦
依
頼
権
/
②
解
嘱
権
町
政
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
町
長
よ
り
通
知
さ
れ
る
文
書
、
及
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
配
布
に
関
す
る
こ
と
。
区
域
内
居
住
者
の
掌
握
及
び
転
出
、
転
入
等
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
。
風
水
害
、
そ
の
他
災
害
情
報
の
提
供
及
び
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
そ
の
他
、
町
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。
あ
り
非
常
勤
8
年
以
上
（
大
津
町
表
彰
規
則
）
平
成
１
年
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地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
双
葉
町
行
政
区
条
例
地
域
住
民
の
自
治
組
織
と
の
連
携
を
密
に
し
、
町
行
政
の
民
主
的
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
行
政
区
住
民
の
推
せ
ん
し
た
者
長
の
委
嘱
行
政
区
を
代
表
し
町
行
政
と
地
域
自
治
組
織
と
の
連
絡
調
整
を
図
り
、
行
政
区
住
民
の
福
祉
増
進
に
務
め
る
こ
と
あ
り
12
年
以
上
（
通
算
）（
双
葉
町
表
彰
条
例
）
平
成
元
年
池
田
町
行
政
区
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
町
行
政
の
円
滑
な
る
運
営
を
は
か
り
、
住
民
福
祉
増
進
の
た
め
公
区
住
民
の
推
せ
ん
長
の
委
嘱
区
長
会
議
招
集
権
（
公
区
長
会
議
）
公
区
内
の
行
政
上
の
連
絡
、
そ
の
他
諸
用
務
を
取
扱
う
（
※
公
区
内
に
お
い
て
自
治
会
、
町
内
会
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
自
治
組
織
（
以
下
「
自
治
会
等
」
と
い
う
。）
に
よ
り
、
そ
の
任
務
を
代
替
で
き
る
場
合
は
、
公
区
長
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。）
あ
り
（
お
よ
び
行
政
交
付
金
。
※
公
区
長
を
置
か
な
い
場
合
は
、
自
治
会
等
運
営
交
付
金
）
非
常
勤
特
別
職
平
成
２
年
南
幌
町
行
政
区
等
設
置
条
例
地
域
住
民
の
自
治
組
織
と
の
連
携
を
密
に
し
、
地
域
の
安
定
発
展
と
町
行
政
の
民
主
的
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
区
域
住
民
の
推
薦
長
の
委
嘱
区
長
会
議
招
集
権
（
行
政
区
長
会
議
（
町
政
担
当
者
の
権
限
））
行
政
区
等
を
代
表
し
町
行
政
と
地
域
住
民
組
織
と
の
連
絡
調
整
を
図
り
行
政
浸
透
、
区
域
住
民
の
福
祉
増
進
に
努
め
る
こ
と
あ
り
平
成
４
年
本
吉
町
行
政
区
設
置
条
例
（
設
置
規
則
）
町
の
事
務
の
円
滑
を
図
る
た
め
区
内
住
民
の
推
薦
長
の
委
嘱
町
長
の
命
を
受
け
、
区
内
の
各
種
行
政
事
務
の
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
あ
り
16
年
（
本
吉
町
表
彰
条
例
施
行
規
則
）
平
成
８
年
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地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
三
珠
町
区
長
設
置
条
例
（
暫
定
例
規
）
三
珠
町
か
ら
の
事
務
連
絡
及
び
調
査
に
つ
い
て
町
民
に
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
町
長
よ
り
委
託
さ
れ
た
事
項
を
能
率
的
に
処
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
珠
町
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
各
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
町
民
と
町
政
と
の
連
絡
調
整
あ
り
平
成
９
年
大
豊
町
区
長
設
置
条
例
町
行
政
の
補
助
機
関
と
し
て
各
部
落
の
推
薦
長
の
委
嘱
町
長
及
び
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
部
落
自
治
の
責
任
者
と
し
て
次
の
業
務
を
行
う
。
部
落
の
自
治
に
関
す
る
こ
と
町
行
政
の
執
行
補
助
に
関
す
る
こ
と
あ
り
平
成
10
年
加
美
町
区
長
等
に
関
す
る
条
例
区
住
民
の
推
薦
長
の
委
嘱
町
行
政
と
地
域
自
治
組
織
と
の
連
絡
調
整
を
図
り
、
行
政
浸
透
及
び
区
住
民
の
福
祉
増
進
に
努
め
る
こ
と
を
そ
の
職
務
と
す
る
あ
り
非
常
勤
12
年
以
上
（
加
美
町
表
彰
条
例
/）
施
行
規
則
平
成
15
年
南
部
町
の
区
長
、
組
長
設
置
等
に
関
す
る
条
例
担
当
地
域
の
住
民
よ
り
推
薦
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
南
部
町
役
場
か
ら
の
事
務
連
絡
及
び
調
査
等
に
つ
い
て
、
組
長
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
担
当
地
域
の
住
民
に
周
知
徹
底
を
図
る
も
の
と
す
る
あ
り
非
常
勤
５
年
以
上
（
南
部
町
表
彰
条
例
）
平
成
15
年
対
馬
市
区
長
設
置
条
例
区
域
内
の
者
が
推
薦
し
た
も
の
長
の
委
嘱
市
か
ら
の
連
絡
事
項
の
周
知
徹
底
協
力
市
税
及
び
保
険
税
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
あ
り
非
常
勤
特
別
職
平
成
16
年
飛
騨
市
行
政
区
等
設
置
条
例
（
代
表
者
）
市
民
と
の
相
互
の
円
滑
な
る
連
絡
調
整
を
図
る
た
め
行
政
区
等
の
推
薦
長
の
委
嘱
あ
り
非
常
勤
特
別
職
平
成
16
年
― ―122
地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
富
士
河
口
湖
町
行
政
区
長
設
置
条
例
区
民
の
推
薦
又
は
選
挙
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
行
政
区
内
の
自
治
会
等
の
調
整
に
関
す
る
こ
と 行
政
区
内
町
民
へ
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と 行
政
区
内
の
防
災
対
策
に
関
す
る
こ
と
行
政
区
内
の
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
町
に
対
し
て
の
要
望
事
項
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
非
常
勤
の
特
別
職
平
成
16年
北
杜
市
行
政
区
長
設
置
条
例
区
域
内
の
市
民
の
総
意
に
よ
る
推
薦
長
の
委
嘱
市
の
事
務
（
議
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
、
農
業
委
員
会
、
教
育
委
員
会
そ
の
他
市
の
行
政
運
営
の
た
め
の
機
関
を
含
む
。）
を
補
助
連
絡
あ
り
非
常
勤
平
成
16年
南
魚
沼
市
行
政
区
長
設
置
条
例
（
条
例
施
行
規
則
）
従
来
の
慣
行
に
よ
り
定
め
た
区
域
（
以
下
「
行
政
区
」
と
い
う
。）
内
に
お
け
る
自
治
組
織
の
振
興
及
び
行
政
区
内
に
お
け
る
市
の
行
政
事
務
を
処
理
す
る
た
め
行
政
区
の
推
薦
長
の
委
嘱
（
業
務
） 市
及
び
行
政
機
関
等
か
ら
行
政
区
内
の
住
民
（
以
下
「
区
民
」
と
い
う
。
)に
あ
て
た
通
知
書
、
文
書
等
(以
下
「
文
書
等
」
と
い
う
。）
の
配
布
市
及
び
行
政
機
関
等
が
区
民
に
対
し
て
提
出
を
求
め
た
文
書
等
の
取
り
ま
と
め
及
び
送
達
行
政
区
内
に
お
け
る
道
路
橋
梁
そ
の
他
公
共
施
設
の
効
率
的
運
用
を
図
る
た
め
に
必
要
な
、
そ
の
保
全
管
理
に
係
る
所
管
課
と
の
連
絡
南
魚
沼
市
受
益
者
負
担
に
関
す
る
条
例
に
定
め
る
負
担
金
及
び
こ
れ
に
類
す
る
区
民
の
寄
附
金
等
に
関
し
て
市
と
の
負
担
金
額
の
交
渉
、
寄
附
申
出
等
の
事
務
市
又
は
市
長
が
市
の
代
表
者
と
し
て
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
日
本
赤
十
字
社
、
共
同
募
金
会
等
の
業
務
の
賛
助
執
行
区
民
の
要
望
等
の
取
り
ま
と
め
地
域
に
お
け
る
災
害
発
生
に
際
し
て
は
、
管
轄
す
る
消
防
団
に
協
力
し
、
そ
の
防
止
及
び
救
助
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
行
政
区
交
付
金
（
規
則
）
15
年
以
上
（
南
魚
沼
市
表
彰
条
例
施
行
規
則
）
平
成
16年
― ―123
地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
阿
賀
町
行
政
区
の
設
置
及
び
行
政
区
交
付
金
条
例
地
域
住
民
の
自
治
組
織
と
の
連
携
を
密
に
し
、
町
行
政
の
民
主
的
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
区
の
住
民
か
ら
選
出
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
区
を
代
表
し
、
町
行
政
と
地
域
自
治
体
組
織
と
の
連
絡
調
整
を
図
り
行
政
浸
透
、
住
民
の
福
祉
増
進
に
努
め
る
こ
と
行
政
区
交
付
金
平
成
17年
阿
蘇
市
行
政
区
設
置
条
例
市
の
行
政
事
務
を
合
理
的
か
つ
能
率
的
に
運
営
す
る
た
め
区
の
推
薦
長
の
委
嘱
（
任
命
）
辞
職
許
可
/（
区
長
）
辞
職
届
出
義
務
市
長
の
命
を
受
け
、
事
務
を
分
掌
す
る
ほ
か
、
区
内
の
連
絡
調
整
に
従
事
し
、
必
要
な
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
り
非
常
勤
特
別
職
平
成
17年
稲
敷
市
区
長
設
置
条
例
当
該
区
内
住
民
に
よ
っ
て
推
薦
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
市
長
の
指
示
を
受
け
、
本
市
行
政
に
関
す
る
事
務
を
補
助
し
、
区
内
住
民
の
便
益
を
図
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
。
あ
り
平
成
17年
う
き
は
市
区
長
設
置
条
例
市
行
政
事
務
の
円
滑
な
運
営
と
、
住
民
と
の
緊
密
な
連
絡
及
び
適
正
迅
速
な
事
務
処
理
を
図
る
た
め
関
係
区
域
の
住
民
が
推
薦
し
た
者
長
の
委
嘱
市
長
及
び
市
の
機
関
が
行
う
事
務
に
つ
い
て
住
民
に
対
し
て
周
知
す
る
こ
と
。
市
行
政
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
。
市
長
の
指
示
に
よ
り
募
金
を
行
う
こ
と
。
区
長
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。
市
一
般
に
わ
た
り
行
う
行
事
に
関
し
て
宣
伝
督
励
を
な
す
こ
と
。
そ
の
他
市
長
の
要
請
に
よ
り
市
長
の
事
務
を
補
助
す
る
こ
と
。
あ
り
非
常
勤
平
成
17年
杵
築
市
行
政
区
設
置
条
例
行
政
事
務
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
管
轄
区
域
内
に
居
住
す
る
者
で
あ
っ
て
、
区
の
推
薦
長
の
委
嘱
市
か
ら
の
通
知
の
伝
達
及
び
市
報
配
付
に
関
す
る
こ
と
。
管
轄
区
域
内
の
世
帯
及
び
住
民
の
把
握
に
関
す
る
こ
と
。
道
路
環
境
美
化
、
不
燃
物
等
分
別
収
集
及
び
ま
ち
の
環
境
美
化
に
関
す
る
こ
と
。
防
犯
及
び
防
災
に
関
す
る
こ
と
。
地
域
保
健
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。
市
民
か
ら
市
長
に
提
出
す
る
証
明
願
等
に
対
す
る
事
実
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。
市
に
対
す
る
要
望
事
項
の
進
達
に
関
す
る
こ
と
。
そ
の
他
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
こ
と
。
あ
り
平
成
17年
― ―124
地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
桜
川
市
区
設
置
条
例
市
行
政
事
務
の
円
滑
な
る
運
営
を
期
す
る
た
め
区
内
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
市
と
行
政
区
と
の
円
滑
な
る
調
整
市
が
依
頼
し
た
区
内
に
お
け
る
会
合
の
招
集
区
の
要
望
事
項
の
調
整
及
び
連
絡
市
民
に
対
す
る
周
知
事
項
の
伝
達
及
び
市
か
ら
送
達
さ
れ
た
文
書
等
の
配
布
行
政
に
関
し
必
要
な
調
査
及
び
取
り
ま
と
め
そ
の
他
市
長
が
認
め
た
事
項
平
成
17年
田
村
市
行
政
区
に
関
す
る
条
例
市
行
政
の
円
滑
な
る
運
営
と
市
民
の
自
治
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
行
政
区
の
推
薦
長
の
委
嘱
市
長
が
委
託
し
た
調
査
、
行
政
資
料
の
配
布
及
び
募
金
等
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
。
市
長
が
住
民
に
発
す
る
文
書
等
の
伝
達
に
関
す
る
こ
と
。
住
民
か
ら
市
へ
の
連
絡
及
び
要
請
等
の
伝
達
に
関
す
る
こ
と
。
ま
ち
づ
く
り
等
地
区
自
治
意
識
高
揚
及
び
実
践
活
動
に
関
す
る
こ
と
。
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
あ
り
非
常
勤
特
別
職
12
年
以
上
（
田
村
市
表
彰
条
例
）
平
成
17年
砥
部
町
区
長
設
置
条
例
町
行
政
の
円
滑
な
る
運
営
と
住
民
の
自
治
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
各
行
政
区
内
住
民の
総意
によ
っ
て
選
出
長
の
委
嘱
町
づ
く
り
等
地
区
自
治
意
識
の
高
揚
及
び
実
践
活
動
に
関
す
る
こ
と
。
町
長
が
委
嘱
し
た
調
査
、
行
政
資
料
の
配
布
及
び
募
金
等
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
。
町
長
が
住
民
に
発
す
る
文
書
等
の
伝
達
に
関
す
る
こ
と
。
住
民
か
ら
町
へ
の
連
絡
及
び
要
請
等
の
伝
達
に
関
す
る
こ
と
。
そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項
あ
り
非
常
勤
特
別
職
平
成
17年
奈
井
江
町
行
政
区
長
及
び
連
合
区
長
設
置
条
例
町
政
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
町
民
へ
の
適
切
な
提
供
を
図
る
と
と
も
に
、
町
民
と
の
連
携
に
よ
る
地
域
の
諸
課
題
を
効
率
的
に
解
決
す
る
た
め
一
定
の
地
域
を
単
位
と
し
た
自
治
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
区
域
（
以
下
「
行
政
区
」
と
い
う
。）
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
町
の
広
報
誌
及
び
公
文
書
等
を
行
政
区
内
に
配
布
又
は
周
知
す
る
こ
と
町
の
会
議
及
び
諸
行
事
等
に
行
政
区
を
代
表
し
て
参
加
す
る
こ
と
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
町
か
ら
依
頼
さ
れ
た
こ
と
。
あ
り
（
及
び
集
会
施
設
管
理
費
）
平
成
17年
― ―125
地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
（
連
合
区
長
）
町
政
に
対
す
る
連
合
区
内
の
町
民
の
要
望
、
意
見
等
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
町
の
会
議
及
び
諸
行
事
等
に
連
合
区
を
代
表
し
て
参
加
す
る
こ
と
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
町
か
ら
依
頼
さ
れ
た
こ
と
み
な
か
み
町
の
区
の
設
置
及
び
組
織
に
関
す
る
条
例
地
方
自
治
の
本
旨
に
の
っ
と
り
町
行
政
の
健
全
な
発
展
を
助
長
す
る
た
め
町
民
に
対
す
る
通
達
の
徹
底
、
総
合
調
整
及
び
徴
税
そ
の
他
諸
般
に
わ
た
る
町
政
の
円
滑
な
運
営
を
期
し
住
民
の
利
便
を
図
る
た
め
区
域
住
民
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
助
言
勧
告
権
町
政
通
達
事
項
の
周
知
及
び
徹
底
を
図
り
連
絡
に
当
た
る
町
政
に
対
し
区
内
の
総
合
調
整
税
等
に
関
す
る
事
務
で
町
長
が
委
託
す
る
一
部
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
各
種
調
査
及
び
報
告
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
町
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
事
項
あ
り
非
常
勤
20
年
以
上
（
自
治
功
労
者
表
彰
規
程
）
平
成
17年
八
頭
町
行
政
区
長
設
置
条
例
町
の
行
政
事
務
に
つ
い
て
住
民
と
直
接
連
繋
を
保
ち
、
も
っ
て
円
滑
な
る
遂
行
を
図
る
た
め
関
係
区
域
内
に
居
住
す
る
住
民
の
中
か
ら
推
薦
長
の
委
嘱
行
政
と
の
窓
口
業
務
各
種
要
望
の
取
り
ま
と
め
災
害
時
の
被
害
状
況
の
取
り
ま
と
め
広
報
等
文
書
の
配
布
集
落
施
設
等
の
管
理
運
営
消
防
施
設
の
整
備
及
び
管
理
各
種
事
業
の
補
助
金
申
請
補
助
機
関
の
会
費
及
び
募
金
の
取
り
ま
と
め
そ
の
他
行
政
区
に
関
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
）
あ
り
非
常
勤
特
別
職
平
成
17年
山
都
町
区
長
区
設
置
条
例
事
務
処
理
及
び
末
端
事
務
の
徹
底
を
図
る
た
め
当
該
区
に
お
い
て
、選
任
さ
れ
、
又
は
推
薦
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
（
嘱
託
）
連
絡
機
関
と
し
て
（
事
務
処
理
・
末
端
事
務
の
た
め
）
あ
り
多
年
に
わ
た
り
（
山
都
町
表
彰
条
例
/
施
行
規
則
）
平
成
17年
― ―126
地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
由
布
市
行
政
区
設
定
条
例（
自
治
委
員
）
長
の
委
嘱
区
を
代
表
す
る
と
と
も
に
、
市
長
の
所
轄
の
下
に
区
内
に
お
け
る
市
行
政
事
務
を
分
掌
す
る
あ
り
平
成
17年
大
崎
市
行
政
区
設
置
条
例
（
大
崎
市
行
政
区
設
置
に
関
す
る
規
則
）
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
い
て
、
市
行
政
各
般
に
わ
た
り
円
滑
な
運
営
を
図
る
と
と
も
に
、
市
民
の
福
祉
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
行
政
区
の
推
薦
（
規
則
）
長
の
委
嘱
（
規
則
）
解
嘱
権
（
規
則
）
市
民
と
市
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。
市
か
ら
市
民
に
対
す
る
通
知
、
連
絡
及
び
周
知
に
関
す
る
こ
と
。
広
報
紙
等
の
配
布
に
関
す
る
こ
と
。
各
種
調
査
等
に
関
す
る
こ
と
。
市
民
か
ら
市
へ
の
要
望
等
に
関
す
る
こ
と
。
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
，
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
（
規
則
）
あ
り
15
年
以
上
（
大
崎
市
表
彰
条
例
施
行
規
則
）
平
成
18年
大
郷
町
行
政
区
長
設
置
条
例
住
民
の
自
治
意
識
を
高
揚
し
、
町
行
政
の
適
正
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
行
政
区
住
民
の
推
薦
長
の
委
嘱
町
長
の
命
を
受
け
て
町
行
政
の
連
絡
調
整
及
び
行
政
浸
透
の
職
務
に
あ
た
る
あ
り
（
及
び
運
営
費
交
付
金
）
非
常
勤
8
年
以
上
（
大
郷
町
表
彰
規
程
）
平
成
18年
神
川
町
区
長
等
設
置
条
例
町
の
行
政
の
円
滑
を
図
る
た
め
区
域
住
民
の
推
薦
し
た
も
の
長
の
委
嘱
町
長
及
び
町
の
機
関
に
属
す
る
行
政
事
務
の
連
絡
並
び
に
区
域
住
民
の
福
祉
増
進
に
関
す
る
諸
事
務
を
掌
理
あ
り
平
成
18年
と
き
が
わ
町
区
長
設
置
条
例
町
の
行
政
運
営
に
つ
い
て
、
町
長
と
住
民
と
の
間
の
連
絡
等
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
補
助
す
る
機
関
担
当
区
域
内
の
住
民
の
推
薦
し
た
も
の
長
の
委
嘱
辞
職
承
認
権
町
行
政
機
関
及
び
そ
の
他
の
機
関
と
の
連
絡
及
び
そ
の
事
務
処
理
等
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
。
そ
の
他
必
要
な
事
項
非
常
勤
平
成
18年
皆
野
町
行
政
区
設
置
条
例
行
政
事
務
の
連
絡
並
び
に
処
務
の
便
宜
の
た
め
当
該
行
政
区
の
代
表
者
長
の
委
嘱
あ
り
12
年
以
上
（
皆
野
町
表
彰
規
則
）
平
成
19年
― ―127
地縁組織と「公的地位」―行政区長制度に焦点を当てて
石
岡
市
区
長
及
び
協
力
員
条
例
市
民
と
市
行
政
機
関
と
の
相
互
連
携
を
図
り
、
市
民
と
行
政
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
区
域
の
代
表
者
長
の
委
嘱
市
政
に
対
す
る
要
望
事
項
等
の
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。
住
民
へ
の
市
政
に
関
す
る
連
絡
事
項
の
周
知
に
関
す
る
こ
と
。
市
の
各
種
調
査
報
告
及
び
市
広
報
紙
そ
の
他
文
書
の
配
布
に
関
す
る
こ
と
。
安
全
安
心
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
あ
り
非
常
勤
特
別
職
平
成
19年
伊
勢
崎
市
行
政
区
条
例
地
縁
に
よ
る
団
体
と
の
協
働
に
よ
り
、
市
行
政
の
円
滑
な
運
営
と
行
政
能
率
の
向
上
を
図
る
た
め
当
該
行
政
区
の
住
民
の
民
主
的
な
方
法
に
よ
り
選
考
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
行
政
区
を
代
表
し
、
そ
の
所
掌
事
務
を
総
理
す
る
。
広
報
紙
そ
の
他
周
知
文
書
の
配
布
に
関
す
る
こ
と
。
調
査
書
、
報
告
書
等
の
配
布
及
び
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
事
務
委
託
料
8
年
以
上
（
伊
勢
崎
市
功
労
者
表
彰
規
則
）
平
成
19年
関
川
村
区
長
設
置
条
例
地
域
住
民
の
自
治
組
織
と
の
連
携
を
密
に
し
、
村
行
政
の
民
主
的
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
集
落
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
（
集
落
内
の
融
和
を
図
り
、
以
下
の
事
務
を
処
理
す
る
）
村
か
ら
の
文
書
等
の
配
付
、
行
政
事
務
の
周
知
徹
底
等
に
関
す
る
事
務
集
落
住
民
の
意
見
の
と
り
ま
と
め
等
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
村
長
が
特
に
委
託
し
た
事
務
非
常
勤
特
別
職
区
長
12年
以
上
（
関
川
村
ほ
う
賞
条
例
施
行
規
則
）
平
成
20年
美
祢
市
区
長
設
置
条
例
市
行
政
事
務
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
区
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
者
長
の
委
嘱
文
書
、
広
報
紙
等
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
行
政
上
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。
各
種
調
査
及
び
申
告
書
等
の
と
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
こ
と
。
あ
り
非
常
勤
平
成
20年
― ―128
